Usvojen zakon o izmjenama i dopunama osnovnog zakona o poljoprivrednim zadrugama by unknown
p a k " u ređa j a za pakovan je konzumnog mleka, j ogu r t a i ostalih mlečnih 
nap i taka , pošto se uskoro očekuje puštanje u pogon p r v e maš ine ove v r s t e 
u našoj zemlji, čiji j e kupac P I K iz Banatskog Kar lovca , za svoj Indus t r i sk i 
Pogon Mlekaru u Al ibunaru , t j . k ra jem XI ili početkom XI I meseca o. g. 
Vijesti 
USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
OSNOVNOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA 
Savezno izvršno vijeće n a svojoj sjednici od 16. XI o. g. usvojilo je 
Zakon o izmjenama i dopunama Osnovnog zakona o pol jopr ivrednim zad ru ­
gama. Po ovom zakonu zadruge se u pogledu pr iv ređ ivan ja izjednačuju s osta­
l im p r iv r edn im organizaci jama. Ukida se ter i tor i ja lno (poslovno područje za­
druge) zadruga, t j . s tavl ja ju se u isti položaj u pogledu vršenja p r iv redne 
djelatnost i kao i ostale p r i v r edne organizacije. Zad ruge mogu da se reorga­
niziraju u poduzeća i l i da se pr ipoje poduzeću po sk raćenom pos tupku. 
Iz domaće i strane štampe 
Nova djelotvorna tvar u mlijeku 
(No 40/66)— Mnogo j e u l i t e r a t u r i p i sa­
no o d j e lo tvo rn im t v a r i m a (encimima) 
u ml i j eku . 
J e d n o m s u r a d n i k u M l j e k a r s k o g ins t i ­
t u t a W e i h e n s t e p h a n u s p j e l o j e n a k o n 
vr lo teškog i d u g o t r a j n o g i s t r až ivan ja 
p ronać i novi enc im u m l i j e k u . N a u č e -
n j ac ima j e već o d a v n o p o z n a t o da se s ta ­
novi t i p ro izvodi r a s t v o r b e b j e l a n č e v i n e 
ml i j eka su l fyd ry lg rupe u i s t r a ž e n i m po­
k u s i m a m l i j e k a dos t a raz l ič i to p o n a ­
šaju. Dosad n i je m o g a o n i t k o za to da t i 
općeni to v r i j e d n o ob raz ložen je (dokaz). 
U W e i h e n s t e p h a n u i s k r s l a j e po p r v i 
p u t a s l u tn j a d a b i j e d a n e n c i m mogao 
bi t i u z r o k n e s t a l n o m p o n a š a n j u sulfy­
d ry lg rupe . T a j e s l u t n j a s a d a p o t v r đ e ­
na . Dje lovan je tog e n c i m a m o ž e se b e ­
sp r i j eko rno d o k a z a t i i p r i k a z a t i k e m i j ­
s k o m fo rmu lom. N o v a d j e lo tvo rna t v a r 
dobi la j e n a z i v s u l f h y d r o x y d a z a . T e m ­
p e r a t u r a sk l ad i š t en j a t e g r i j a n j e i t r a ­
j an j e g r i j an j a m l i j e k a m o r a t će se u 
b u d u ć e r a v n a t i p r e m a d r ž a n j u novog en ­
c ima. 
Novi postupak određivanja masti u 
mlijeku (dr H. Hänni iz Saveznog mlje­
karskog istraživačkog zavoda Liebefeld-
-Bern (No 83/66) — I m a n e k o l i k o godina 
da j e n a i z ložbama m l j e k a r s k i h s p r a v a 
p r i k a z a n a p a r a t za o d r e đ i v a n j e m a s t i u 
ml i j eku i v r h n j u bez u p o t r e b e but i ro^ 
met ra , s u m p o r n e k i se l ine i a m i ! a lko ­
hola. 
Nakon š to j e ta j a p a r a t neko l iko p u t a 
bio dot jeran , došao j e u p r o d a j u pod 
naz ivom »Mi lko -Tes t e r« . Njegove su 
dimenzi je 53X36X38 cm, a važe 54 kg. 
P o s r e d s t v o m t t e K. S c h n e i d e r Co, 
Zür ich , ko j a j e p r e u z e l a zas tups tvo , k e ­
mijski odio Saveznog m l j e k a r s k o g i s t r a ­
živačkog z a v o d a p roveo j e p o k u s n a i sp i ­
t ivan ja o t ačnos t i »Milko-Tes tera« u u s ­
poredbi s r e z u l t a t i m a p o s t i g n u t i m s p o ­
m o ć u b u t i r o m e t r a i Rose-Got t l i eb p o ­
s tupka . 
Aparat radi po ovom principu. Ml i j e ­
k o j e neprozi rno ' zbog mmogoibrojnih 
m a s n i h kug l i ca i b j e l ančev ina , koje se 
na laze u k o l o i d a l n o m obl iku . A k o se 
ml i jeko vod i k roz m j e r n u s t an i cu foto-
me t r a . to se opaža r a s p r š i v a n j e i a p ­
sorpci ju svje t la , š to j e uzrokovano 1 m a ­
s t ima i b j e l a n č e v i n a m a ml i j eka . A k o se 
zamućen je b j e l a n č e v i n a ods t r an i , a m a s ­
n e kugl ice h o m o g e n i z i r a n j e m j a k o i j e d ­
nol ično (istog p r o m j e r a ) us i tne , to je 
apsorpci ja i l i r a s p r š i v a n j e sv je t la još sa ­
mo zav isna o b r o j u s i tn ih m a s n i h k u g ­
lica, t j . o ko l ič in i m a s t i u ml i j eku . S l a b ­
l jenje svjet la , ko j e n a s t a j e p r o l a z o m 
kroz mli jeko, oč i t ava se u f o t o m e t r u i 
i skazuje n a m s a d r ž i n u mas t i . 
Nač in rada »Milko-Testerom«. Ml i j eko 
koje t r eba i sp i t a t i us i še se p r e k o f | l t r a 
